教員養成・資格に関する教育刷新委員会の建議への文部省とCIEの対応 : 占領下における「教員養成制度刷新要綱案」作成経緯の検討 by 高橋 寛人




























































































































































教刷委は CIE の指示にしたがって、9 月 26 日、第 8 特別委員会の第
13回会合で再審議し、10月 3日の第 41回総会で修正案が採択されたの
である。その結果、7 月 18 日に採択された建議の問題箇所は、「臨時措
置」に格下げされた。原則として教職課程を履修しなければ試補として
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9 日付要綱案では小中学校ともに原則として 2 年制の学芸大学修了者と



























































は "teacher college" などの記述がないことである。「教員養成大学」に
当たる箇所を英文で見ると、"4 year institutions for the preparation of







































































（2）Joseph C. Trainor, Educational Reform in Occupied Japan, Meisiei


























（9）Verna A. Carley, Weekly Conference on Teacher Education, Report of
Conference, 10 July 1947, CIE Records, Box no.5135（7）, ASSIMILATED
WEEKLY REPORT, HIGHER EDUCATION GROUP, 11-17,  July 1947, CIE







（12）Educational Reform in Occupied Japan, op.cit,p.211
（13）From:Trainor, To:Orr, Subject:Meeting on Teacher Training, 29 May 47,
Trainor Collection Box no. 53, Folder Title: SCAP GHQ CIE Education
Division, Teacher Certification（1946-51）,  0352. Trainor Collection はスタ
ンフォード大学フーバー研究所所蔵のマイクロフィルムを用いた。以下、
本稿で用いた Trainor 文書は、いずれも Box no. 53, Folder Title: SCAP












（15）From:Trainor To:Orr Subject:Meeting on Teacher Training, 29 May 47,
op.cit.
（16）Subjcet や作成者名の表記のない文書であるが、トレーナーが作成し




（19）Verna A. Carley, Subject 表記なし, Report of Conference,11 August 1947,
Report of Conference, CIE Records, Box no.5136（1）. ,5647（1）.
（20）ASSIMILATED WEEKLY REPORT HIGHER EDUCATION GROUP, 8-
14 August 1947, CIE Records, Box no.5647（1）.
（21）Verna A. Carley, Report of Conference,11 August 1947, op.cit.
（22）From: Chief Education Division To:Deputy Chief, Education Division,
Subject: Ministry of Education Committee on Teacher Training Plan, 8
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の議事録に基づいてすでに詳細に明らかにしている（281～ 290ページ）。
（27）Educational Reform in Occupied Japan, op.cit,p.211
（28）FROM: Committee on Teacher Education Council, V.A. Carley, Chairman,
H.Heffernan, B. Hollingshead and Q.Moss, TO: Chief Education Division,
CI&E, SUBJECT: Recommendations  Concerning the Japan Advisory Council
on Teacher Education, Trainor Collection, Box.no53, 0370.




年 7 月 25 日付、7 月 28 日付（前掲『戦後教育資料』V － 9）、8 月 2 日
（前掲『大田周夫旧蔵資料』No.112所収）がある。
（31）Verna A. Carley, Teacher Education, Report of Conference, 23 September








































（34）VERNA A. CARLEY, Teacher Preparation, 13 Oct 1947, Report of
Conference, CIE Records, Box no.5136（5）, Trainor Collection, Box no 53,
0378.
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（35）Trainor Collection Box no 53, 0387 ～ほか。
（36）From:Deputy Chief, Education Division, To:Chief, Education Division,
Subject:Ministry of Education Committee on Teacher Training Plan, 8
December 1949, Trainor Collection, Box no 53, 0439.
（37）ほかに試験検定制度について、具体化の際には文部省と協議すべき
問題があると指摘した。
（38）From:Arther K. Loomis to Mr.Trainor, SUBJECT: Teacher Preparation






（Arthur K. Loois, Board of Education, 9 December 1947, Report of
Conference,  CIE Records, Box no.5137（4））。
（40）前掲『大田周夫旧蔵資料』No.112所収 。
（41）From:Deputy Chief, Education Division, To:Chief, Education Division,
Subject:Ministry of Education Committee on Teacher Training Plan, 8
December 1949,op.cit. から考えると、トレーナー文書所収の英文（MAIN

















（43）INTRA-SECTION MEMORANDUM, From: Mark T. Orr, Chief,
Education Division, To:Teacher Education Consultants, Subject: Ministry of
Education Plan for Teacher Preparation, CIE Records, Box no.5605（6）,
Trainor Collection Box no 53, 0445.
（44）Verna A. Carley, Teacher Education, Report of Conference, 26
Dec1947,CIE Records, Box no.5137（6）.
（45）"MAIN POINTS OF TEACHER PREPARATION PLAN”（Trainor
Collection, Box no.53,0446-0447 所収）を和訳すると以下の通りである。
「教員養成制度刷新要綱案」





















































での教員養成は不可能であった。このことは、1948 年 1 月 30 日の教刷
委第 54 回総会で木下一雄が指摘している（前掲『教育刷新委員会・教
育刷新審議会会議録』第 3 巻、303 ～ 304 ページ、前掲『戦後日本教員
養成史研究』188～ 189ページ）。
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ページ）。1948 年 3 月 11 日に、大学基準協会の教員養成基準分科会は、
「新制大学に於ける教職的教養基準設定に関する提案」という中間報告
を策定する（大学基準協会『会報』第3号、38ページ）。
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